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Abstract
This study investigated the effects of10-minute extensive reading on the awareness of reading strategies
of Japanese high school EFL learners. Seventy-two final-year high school students who hoped to go on to
universities participated in this study. Their awareness of reading strategies was examined with a14-item
questionnaire. They read graded and leveled readers for10minutes in English class once a week. The main
results showed that they enjoyed the10-minute extensive reading and it made them more dependent on global
strategies and less reliant on local strategies. These findings suggest that10-minute extensive reading is likely
to improve the English reading of Japanese high school EFL learners even when they work hard mainly with
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うな効果を示すのかを検証した。
2．先行研究
多読は、英語リーディング力を全般的に伸ばすと言われている（e.g., Day & Bamford，1998；Nut-
tall，1996）。なかでも、読解速度と読解力の向上、そして英文を読むことが楽しいと感じたり、日
本語に訳さないで読むことができるようになるなどの、リーディングに対する望ましい態度や意
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N（人） 最大値（語） 最小値（語） M SD
72 35639 8455 20740．74 7131．51
表1 読語数の記述統計





















































































































M SD M SD t df p d
多読実施（n＝72） 3．28 0．78 3．47 0．72 -2．00 71 ＜．05 0．25
多読非実施（n＝138） 3．31 0．73 3．43 0．80 -2．44 137 ．02 0．16
表4 多読実施前後の下位尺度得点の平均値の比較：第1因子（文脈理解）（α＝0．58）
実施前（5月） 実施後（1月） t
M SD M SD t df p d
多読実施（n＝72） 2．95 0．94 2．63 0．90 2．88 71 ．01 0．35
多読非実施（n＝138） 2．88 0．93 2．84 1．00 0．58 137 ．57 0．04
表5 多読実施前後の下位尺度得点の平均値の比較：第2因子（逐語読み）（α＝0．55）
実施前（5月） 実施後（1月） t
M SD M SD t df p d
多読実施（n＝72） 2．90 0．72 3．14 0．73 -2．76 71 ．01 0．33
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項 目 M SD
問1 多読は楽しかったですか？ 4．71 0．49
問2 多読は役に立ちましたか？ 4．27 0．54
表7 10分間多読に対する生徒の評価（N＝70）
注：アンケートは5段階リカートスケール
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